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ABSTRAK 
 
 
 
Giant Hypermarket berada di bawah pengelolaan PT. Hero Supermarket Tbk. dan pertama 
kali dibuka pada tanggal 26 Juli 2002. Giant merupakan salah satu perusahaan yang 
mengeluarkan produk-produk private brand. Produk private brand Giant mulai hadir pada 
tahun 2003 dengan menggunakan merek Giant serta First Choice. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh word of mouth communication dan brand trust terhadap 
pembelian private brand Giant. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner. Jumlah sampel yang 
diambil adalah sebanyak 100 responden, yaitu pelanggan Giant yang pernah membeli produk 
private brand Giant. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas 
dan reliabilitas, uji normalitas, uji analisis regresi sederhana dan berganda dengan bantuan 
software SPSS versi 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 
signifikan antara variabel word of mouth communication dan brand trust secara bersama-
sama (simultan) maupun individu terhadap pembelian private brand Giant.  
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